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ТЕОРЕТИЧНІ пИТАННЯ СпРИЯННЯ 
ЗАЙНЯТОСТІ ОСІБ ІЗ ОБМЕЖЕНИМИ 
фІЗИЧНИМИ МОЖлИВОСТЯМИ 
Заярнюк О. В.  
Анотація. Досліджено теоретико-прикладні аспекти управління зайнятістю осіб із обмеженими фізичними 
можливостями. Розглянуто питання сприяння зайнятості осіб із обмеженими фізичними можливостями через при-
зму соціально-економічних відносин, пов’язаних із забезпеченням робочими місцями тієї частини економічно актив-
ного населення, що має певні особливості у трудовому потенціалі, та виділено на цій основі макро-, мікроекономічні 
й індивідуальні чинники впливу на зайнятість осіб із обмеженими фізичними можливостями. На основі застосування 
системного підходу конкретизовано потреби осіб із обмеженими фізичними можливостями, що дозволило виділи-
ти економічні, соціально-психологічні, професійні та адаптаційні стимули зайнятості осібі з обмеженими фізичними 
можливостями як теоретико-методологічне підґрунтя удосконалення механізму управління їх зайнятістю.
Ключові слова: особи з обмеженими фізичними можливостями, зайнятість, чинники впливу, потреби, стимули.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОпРОСЫ СОДЕЙСТВИЯ 
ЗАНЯТОСТИ лИЦ С ОгРАНИЧЕННЫМИ 
фИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
Заярнюк А. В.  
Аннотация. Исследованы теоретико-прикладные аспекты управления занятостью лиц с ограниченными фи-
зическими возможностями. Рассмотрен вопрос содействия занятости лиц с ограниченными физическими возмож-
ностями через призму социально-экономических отношений, связанных с обеспечением рабочими местами той части 
экономически активного населения, которая имеет определенные особенности в трудовом потенциале, и выделены 
на этой основе макро-, микроэкономические и индивидуальные факторы влияния на занятость лиц с ограниченны-
ми физическими возможностями. На основе применения системного подхода конкретизированы потребности лиц 
с ограниченными физическими возможностями, что позволило выделить экономические, социально-психологические, 
профессиональные и адаптационные стимулы занятости лиц с ограниченными физическими возможностями как 
теоретико-методологическое основание усовершенствования механизма управления их занятостью.
Ключевые слова: лица с ограниченными физическими возможностями, занятость, факторы влияния, потреб-
ности, стимулы.
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THEORETICAL ISSUES  
OF PROMOTING THE EMPLOYMENT  
OF PEOPLE WITH DISABILITIES
O. Zaiarniuk 
Abstract. Theoretical and applied aspects of managing the employment of disable people have been considered. The issue 
of promoting the employment of disable people through the prism of social and economic relations associated with providing jobs 
for the part of the economically active population that has certain peculiarities in the employment potential has been considered, 
and on this basis the macro-, micro-economic and individual factors influencing the employment of people with disabilities have 
been identified. Using the systematic approach there have been specified the needs of people with disabilities, which made it 
possible to allocate the economic, social, psychological, professional and adaptive incentives for employment of such people as a 
theoretical and methodological basis to improve the mechanism for management of their employment.
Keywords: people with disabilities, employment, influence factors, needs, incentives.
Інтеграція осіб із обмеженими фізичними можливостями (далі – ООФМ) до сфери зайнятості є важли-
вим державним завданням в Україні. Актуальність цієї теми обумовлена тим, що потенціал таких громадян, 
перш за все інтелектуальний, дотепер залишається майже не задіяним в економіці України.
Так, незважаючи на наявність гарантованих прав, законодавче забезпечення працевлаштування інва-
лідів, нині в Україні охоплені трудовою діяльністю 26 % (або кожний четвертий) від загальної кількості осіб із 
інвалідністю (включаючи інвалідів пенсійного віку), або 36 % (або кожний третій) від кількості інвалідів пра-
цездатного віку (жінки з 18 до 55 р., чоловіки – з 18 до 60 р.). При цьому із загальної кількості працюючих інва-
лідів 69 % працевлаштованих є інвалідами 3 групи, 27 % – інвалідами 2 групи та 2,9 % – інваліди 1 групи.
Таким чином, на сьогодні майже 74 % від загальної кількості інвалідів, більшість із яких є інвалідам 1 та 
2 групи, не охоплені трудовою діяльністю [1].
Конвенцією про права інвалідів визнається право інвалідів на освіту. З економічної точки зору наяв-
ність освіти суттєво підвищує шанси на працевлаштування осіб із інвалідністю, сприяє розвитку їх людського 
капіталу, покращенню економічного розвитку особистості, її сім’ї і держави. Водночас статистика свідчить, 
що чисельність осіб із інвалідністю серед студентів вищих навчальних закладів України на початку 2014–
2015 навчального року зменшилася порівняно з попереднім роком на 19 % [2, с. 91], хоча рівень інвалідності 
серед населення зріс. 
Акцентуємо увагу, що в умовах становлення інституту соціальної відповідальності та забезпечення соці-
ального залучення уразливих громадян суспільства, соціалізації ринку праці, гуманізації соціально-трудових 
відносин для подолання пасивно-утриманських життєвих і трудових орієнтацій інвалідів виправданим є ви-
користання стосовно них терміна „особи з обмеженими фізичними можливостями (ООФМ)», з наголосом на 
тому, що вони є повноцінними членами суспільства, які, проте, мають певні особливі потреби і обмеження, 
в тому числі і стосовно зайнятості.
Слід зазначити, що проблемам професійної реабілітації, навчання та зайнятості присвятили свої пра-
ці такі українські вчені, як С. І. Богданов [1], К. П. Бондарчук [2], І. С. Верховод [3], Г. В. Гаврюшенко [4; 5], 
С. В. Мельник [5], Т. М. Кір’ян [3; 6], Л. Г. Колєшня [7], О. Й. Лесько [8], І. М. Терюханова [9] та ін. Теоретико-
методологічні дослідження різних аспектів праці, зайнятості, оцінювання трудового потенціалу, мотивації, 
стимулювання трудової активності висвітлено у працях А. М. Колота [10], Е. М. Лібанової [11], В. М. Новікова 
[12], М. В. Семикіної [13], Г. М. Захарчин [14], О. В. Толстікової [15] та ін.
У більшості робіт із проблем інвалідності широко розглядаються інституційні основи соціальної інте-
грації людей із обмеженими можливостями в усі сфери життя суспільства, питання антидискримінаційного 
законодавства, захисту прав інвалідів у сфері праці. Водночас високі показники безробіття серед інвалідів, 
які виділяються як на тлі загального безробіття в Україні, так порівняно з часткою зайнятих інвалідів в інших 
країнах світу, свідчать про невирішеність проблем зайнятості осіб із обмеженими фізичними можливостями.
Потребують удосконалення форми і методи регулювання регіонального ринку праці інвалідів, методичні 
підходи до оцінювання їх трудових потреб, аналіз мотивації до зайнятості.
Актуальність зазначених вище проблем, їх теоретична та практична значущість, недостатня розробле-
ність в економічній літературі обумовили постановку проблеми, мети і завдань цього дослідження.
Метою роботи є вивчення теоретичних питань сприяння зайнятості осіб із обмеженими фізичними мож-
ливостями та пошук важелів підвищення рівня їх трудової активності.
Досягнення продуктивної зайнятості населення як фундаменту і водночас одного з найважливіших по-
казників соціальної орієнтованості сучасного ринкового господарства можливе за умови гармонійної взаємодії 
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двох компонент системи регулювання зайнятості – об’єктивної та суб’єктивної. Об’єктивну підсистему скла-
дають принципи й заходи державного регулювання зайнятості, що покликані: по-перше, забезпечувати гро-
мадянам рівні права на вибір виду діяльності та фаху, на професійну підготовку і вільний вибір місця роботи 
(з урахуванням попиту на професії та рівня кваліфікації претендентів); по-друге, забезпечувати високий і 
стабільний рівень зайнятості, сприяти вдосконаленню її структури, а також оптимальному функціонуванню 
ринку праці; по-третє, гарантувати захист суб’єктів на ринку праці з пріоритетною увагою до захисту без-
робітних. 
Суб’єктивну підсистему регулювання зайнятості формують внутрішні характеристики населення, що 
виступають як рушійні сили його поведінки у сфері праці. Йдеться, насамперед, про мотиваційні механізми 
зайнятості. В основі реакцій, які визначають поведінку людей у сфері зайнятості, лежать численні спонукаль-
ні причини (фактори). Чинники, що впливають на рівень зайнятості осіб із обмеженими фізичними можливос-
тями, на наш погляд, можна класифікувати на макроекономічні, мікроекономічні та індивідуальні (рис. 1).
Макроекономічні:
 соціально-економічна політика 
стосовно зайнятості ООФМ;
 розвиток форм професійної освіти, 
пристосованих до потреб ООФМ;
 розвиток системи охорони 
здоров’я, зокрема медичної 
реабілітації ООФМ;
 розвиток безбар’єрної 
інфраструктури;
 наявність робочих місць, у т. ч. 
спеціалізованих;
 діяльність державних структур 
у сприянні зайнятості ООФМ
Мікроекономічні:
 рівень заробітної плати;
 якість та конкурентоспроможність 
робочої сили;
 наявність робочих місць відпо-
відно до рекомендацій МСЕК 
і можливостей ООФМ;
 наявність спеціалізованих робочих 
місць;
 адаптованість умов праці до по-
треб ООФМ;
 наявність безбар’єрної інфраструк-
тури;
 психологічний клімат у колективі, 
толерантне ставлення до ООФМ
Чинники впливу на зайнятість
осіб із обмеженими фізичними можливостями
Індивідуальні:
 вік, стать, сімейний стан;
 ступінь втрати працездатності;
 рівень освіти;
 адаптованість до виробничого 
середовища за допомогою засобів 
реабілітації;
 наявність спеціальних засобів 
реабілітації для забезпечення 
мобільності та самообслуго-
вування ООФМ;
 трудова реабілітація, адаптація та 
психологічна готовність до праці;
 пристосованість робочого місця до 
особливих потреб ООФМ
Рис. 1. Чинники впливу на зайнятість осіб із обмеженими фізичними можливостями 
Під час дослідження мотивації зайнятості об’єктом виступає поведінка людей, яка диктується їх по-
требами в матеріальних і духовних благах і можливостями їх задоволення через участь у суспільно корисній 
діяльності.
Мотиваційну поведінку людей у сфері зайнятості можна визначити як спостережуваний прояв їх різних 
реакцій на можливості реалізації особистих здібностей, матеріальних потреб, духовних запитів та досягнення 
добробуту, а також задоволення їх інтересів як представників певних соціальних груп, організаційних струк-
тур [16, с. 35].
У дослідженнях питань зайнятості осіб із обмеженими фізичними можливостями особливу роль відіграє 
аналіз специфіки їх мотиваційних установок щодо реалізації трудового потенціалу. Беручи до уваги, що мо-
тивація – це сукупність рушійних сил (внутрішніх та зовнішніх), які спонукають людину до виконання певних 
(свідомих і несвідомих) дій, вчинків, то мотивація зайнятості – це сукупність внутрішніх та зовнішніх мотивів 
поведінки людей на ринку праці під час вибору місця роботи та у сфері професійного самовизначення. 
Спираючись на підходи відомого вітчизняного вченого А. М. Колота до характеристики структури моти-
вації у сфері праці конкретних людей [10, с. 63] і враховуючи особливості мотиваційної поведінки осіб із об-
меженими фізичними можливостями, їх трудові потреби, на наш погляд, можна класифікувати на економічні, 
соціально-психологічні, професійні та адаптаційні (рис. 2).
Задоволення відповідних потреб працівника у тісному зв’язку з результатами праці (наприклад, адек-
ватне матеріальне заохочення трудової активності працівника з обмеженими фізичними можливостями) 
сприятиме закріпленню ціннісних орієнтацій на активізацію трудової зайнятості. І навпаки, відсутність 
безбар’єрної інфраструктури (пандусів, ліфтів), непристосованість вулично-шляхової, пішохідної та вело-
візкової мережі, незабезпечення доступності, зручності та безпечності перевезення засобами громадського 
транспорту, тобто неадаптованість зовнішнього середовища до потреб ООФМ гальмуватиме прагнення її до 
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зайнятості. Так само, відсутність винагороди за трудові досягнення, відсутність соціальної підтримки з боку 
керівництва підприємства будуть слугувати «антистимулом» [13, с. 47] і знизять мотивацію працівника з об-
меженими фізичними можливостями до зайнятості.
Урахування особливостей потреб ООФМ дає змогу систематизувати відповідні чинники сприятливого 
та несприятливого впливу на їх зайнятість.
Так, залежно від типу потреб можна виокремити стимули економічного характеру, що пов’язані з по-
требами в одержанні гідної заробітної плати, потребами в забезпеченні можливостей зростання заробітної 
плати протягом усього періоду трудової діяльності; соціально-психологічні стимули, у свою чергу, пов’язані зі 
створенням для працівників із обмеженими фізичними можливостями сприятливих та безпечних умов праці, 
організації зручного режиму праці (таких як неповний робочий день або тиждень, надомна праця, дистанцій-
на зайнятість тощо).
Професійні стимули спонукають ООФМ до зайнятості через задоволення потреби у професійній освіті, 
організації умов для праці у стабільних виробничих та економічних умовах, в умовах одного виробництва або 
постійного виду діяльності. Адаптаційні стимули пов’язані з адаптованістю ООФМ до соціального і виробни-
чого середовища, наявністю високої трудової мотивації, психологічною готовністю до праці.
На наш погляд, фактори позитивного і негативного впливу на формування стимулів до зайнятості осіб 
із обмеженими фізичними можливостями можна класифікувати на економічні, соціально-психологічні, про-
фесійні та адаптаційні (табл. 1).
Таблиця 1
Фактори впливу на формування стимулів до зайнятості осіб із обмеженими фізичними можливостями
Класифікація  
стимулів Фактори позитивного впливу Фактори негативного впливу
Економічні
Високий рівень заробітної плати, можливість отриман-
ня додаткового доходу (премій, бонусів, доплат), недо-
статній розмір допомоги за інвалідністю
Низький рівень оплати праці, недостатній розмір 




Сприятливі та безпечні умови праці без ризику за-
гострення захворювання, зручний режим праці (не-
повний робочий день або тиждень, надомна праця, 
дистанційна зайнятість тощо), бажання причетності 
до справ підприємства, прагнення трудових успіхів 
для спростування стереотипу неповноцінності ООФМ; 
сприятливий, толерантний соціально-психологічний 
клімат у колективі 
Несприятливі та небезпечні умови праці (фізично важ-
ка праця, праця, невідповідна можливостям здоров’я), 
незручний режим праці, непрестижна робота, не-
можливість взяти участь в управлінні підприємством; 
несприятливий соціально-психологічний клімат у 
колективі, в якому акцентується увага на вади осіб із 
обмеженими фізичними можливостями
Професійні
Наявність професійної освіти з урахуванням нозології 
інвалідності, наявність закінченого курсу професійної 
реабілітації, праця у стабільних виробничих та еконо-
мічних умовах, в умовах одного виробництва або по-
стійного виду діяльності через обмежену мобільність 
Відсутність освіти, наявність незатребуваної освіти, 
втрата кваліфікації через тривалу незатребуваність, 
відсутність можливості використання наявної ква-
ліфікації внаслідок хвороби, відсутність трудового 
досвіду, мінливість виробничих умов, довготривала 
соціальна ізоляція
Адаптаційні
Адаптованість ООФМ до соціального і виробничого се-
редовища, адаптованість робочого місця до особливих 
потреб ООФМ, наявність високої трудової мотивації, 
психологічна готовність до праці, трудова адаптація, 
наявність рекомендацій для виконання відповідного 
виду діяльності
Дезадаптованість ООФМ до соціального і виробни-
чого середовища внаслідок хвороби, невідповідність 
робочого місця особливим потребам ООФМ, стан пси-
хічної напруженості, відсутність трудової адаптації, 
наявність трудових обмежень, необхідність постійно-
го чи перманентного лікування
Максимальне скорочення дії факторів негативного впливу на формування стимулів до зайнятості осіб 
із обмеженими фізичними можливостями створює підстави для формування сприятливого середовища для 
реалізації їх трудового потенціалу. Отже, виникає необхідність удосконалення інструментів організаційно-
економічного механізму сприяння зайнятості осіб із обмеженими фізичними можливостями.
Для сучасного етапу соціально-економічного розвитку України характерна висока частка інвалідів 
– 6,29  % від загальної чисельності населення, при цьому щороку інвалідність в Україні отримують понад 
200  тис. осіб, з яких більше 80,0 % перебувають у працездатному віці; частка працюючих інвалідів залишаєть-
ся низькою – 13,0–15,0 % від їх загальної чисельності. За таких умов є всі підстави стверджувати, що ситуація 
в політиці зайнятості відносно осіб цієї категорії є кризовою. 
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В Україні назріла необхідність пошуку досконаліших форм сприяння зайнятості ООФМ, активного за-
лучення їх до суспільно корисної трудової діяльності, розвитку їх трудового потенціалу відповідно до досяг-
нень соціального і науково-технологічного прогресу.
Отже, управління зайнятістю осіб із обмеженими фізичними можливостями набуває надзвичайно важ-
ливого значення на сучасному етапі розвитку нашого суспільства, оскільки наявна система соціального захис-
ту ООФМ, яка базується на виплаті пенсій і допомог, не відповідає ані потребам ООФМ, ані нормам соціальної 
держави, що сповідує гуманістичні принципи і виключає будь-які форми дискримінації, в тому числі й «ви-
ключення» ООФМ зі сфери зайнятості. 
Досвід сприяння зайнятості осіб із обмеженими фізичними можливостями в розвинених ринкових си-
стемах свідчить про те, що інтеграція цих громадян до сфери трудової діяльності на сьогодні є одним із пріо-
ритетних завдань соціальної політики.
Поширення тенденції до сприяння зайнятості осіб із обмеженим фізичними можливостями, з одно-
го боку, як складової соціальної політики держави, а з іншого – як економічно доцільного процесу, що має 
певний ефект завдяки зменшенню витрат на допомогу з інвалідності та, відповідно, зменшенню масштабів 
бідності серед цієї категорії громадян, свідчить про позитивний результат такої державної політики. Так, за 
статистикою, в Австралії рівень економічної активності серед чоловіків із інвалідністю складає майже 60 %, 
жінок – 46 %, у Великій Британії – 50 %, у Німеччині – рівень економічної активності серед людей із тяжкою 
формою інвалідності – 38 %. У Швеції рівень економічної активності серед осіб з інвалідністю складає 68 %. 
В  Італії 55 % інвалідів працездатного віку працюють [6, с. 55].
У Франції право інвалідів на працю законодавчо закріплено в 2005 р. Відтоді всі підприємства, на яких 
працюють понад 20 службовців, повинні приймати на роботу не менше 6 % людей з обмеженими фізичними 
можливостями. Таких підприємств нині у Франції налічується 120 тисяч [19, с. 14].
Законодавчі акти, які стосуються соціального захисту інвалідів у Франції, покликані забезпечити пра-
ва інвалідів на працю шляхом інтеграції в суспільство і адаптацію до трудової діяльності за допомогою про-
фесійної реабілітації, включаючи професійну підготовку, а також створення спеціалізованих робочих місць, 
надання технічних засобів реабілітації, вільного доступу до житлових і громадських споруд [19, с. 14].
Залежно від практики реабілітаційних заходів, що склалися у країні, вони виконуються профільними 
або комплексними реабілітаційними установами, що перебувають у підпорядкуванні служби зайнятості, як, 
наприклад, у Фінляндії, Канаді, Англії, Німеччині, Австралії – частина програм знаходиться у віданні Де-
партаменту соціального забезпечення, інша, спеціалізована програма професійної підготовки інвалідів, про-
водиться структурами Департаменту з працевлаштування і у справах молоді [4; 12; 17; 18].
Аналіз наукових джерел засвідчує, що сприяння зайнятості осіб із обмеженими фізичними можли-
востями за кордоном базується на комплексному використанні економічних та організаційних інструментів 
впливу на роботодавців, самих ООФМ, а також створення та розвитку відповідного інституціонального се-
редовища.
Серед численних напрямків сприяння зайнятості осіб із обмеженими фізичними можливостями у кра-
їнах із розвиненою ринковою економікою особлива увага надається професійній орієнтації, професійній під-
готовці, відновленню трудових і соціальних навичок ООФМ, сприянню працевлаштування, створенню спеціа-
лізованих робочих місць, введенню пільгової фінансово-кредитної політики для стимулювання роботодавців, 
які використовують працю ООФМ, субсидуванню зайнятості ООФМ, квотуванню робочих місць, вдоскона-
ленню законодавства.
Вважаємо за доцільне запровадження в Україні такого елементу зарубіжного досвіду, як надання робо-
тодавцю гарантованої державної субсидії у розмірі частини оплати праці ООФМ під час проведення їх реабі-
літації за неповне використання робочого часу таких працівників.
З нашої точки зору, для підвищення конкурентоспроможності робочої сили ООФМ варто стимулювати 
роботодавців до надання особам з обмеженими фізичними можливостями пріоритетного права на професійне 
навчання, що також сприятиме і підвищенню конкурентоспроможності підприємства. 
Незаперечним сьогодні є першорядне значення вищої освіти в суспільстві. З нашої точки зору, особли-
вою мірою це стосується осіб із обмеженими фізичними можливостями. Як підкреслює Парфьонова Л. Г., «сьо-
годні в суспільстві знань інтелектуальний капітал найбільш ефективно формується в рамках системи вищої 
освіти, яка забезпечує необхідну соціалізацію індивіда» [22]. Таким чином, наявність вищої освіти суттєво 
допомагає ООФМ знайти своє місце в соціальному просторі, пристосуватись до потреб ринку праці, задоволь-
нити власні потреби у самовизначенні.
Спираючись на вивчення зарубіжного досвіду залучення до сфери зайнятості осіб з обмеженими фізич-
ними можливостями, пропонуємо змінити підходи до квотування робочих місць для ООФМ, запровадивши 
варіювання відсоткового розміру квоти залежно від потреб ринку праці, а також форми власності та розмірів 
підприємства. При цьому для державних підприємств розмір квоти, з нашої точки зору, має бути більшим, 
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ніж для підприємств інших форм власності, оскільки саме держава найбільше зацікавлена в тому, щоб змен-
шити рівень безробіття серед громадян із обмеженими фізичними можливостями.
Державна підтримка також необхідна і в сприянні розвитку підприємств з виготовлення протезів, орте-
зів, технічних засобів реабілітації, створенні і розвитку Державної служби реабілітації ООФМ. Актуальність 
цього питання нині ще більше загострилася у зв’язку з руйнівними наслідками бойових дій на Сході України.
Поряд із розповсюдженими в господарській практиці українських роботодавців таких гнучких форм ор-
ганізації праці ООФМ, як скорочений робочий день або тиждень, доцільним є, на нашу думку, впроваджен-
ня моделі рахунків робочого часу. Рахунки робочого часу можуть бути застосовані до ООФМ, які за станом 
здоров’я потребують додаткових перерв для відпочинку, прийому ліків чи їжі, наприклад, працівників, хво-
рих на цукровий діабет. При цьому ООФМ матиме можливість самостійно приймати рішення про тривалість 
і розподіл робочого часу протягом певних годин доби. Крім того, така модель дозволить розширити можливос-
ті варіювати межі цілоденного, тижневого і місячного робочого часу, що надасть переваги і збалансує інтереси 
і роботодавця, і працівника.
Отже, залучення осіб із обмеженими фізичними можливостями до сфери зайнятості має важливе зна-
чення, яке виражається у формуванні резерву робочої сили в умовах депопуляції населення, зниженні рів-
ня бідності та соціальної напруженості, зменшення видатків бюджету на додаткову підтримку безробітних 
інвалідів, можливості ефективного використання наявних трудових ресурсів. Автором виділено макро-, мі-
кроекономічні та індивідуальні чинники впливу на зайнятість осіб із обмеженими фізичними можливостями, 
конкретизовано потреби осіб із обмеженими фізичними можливостями, виокремлено економічні, соціально-
психологічні, професійні та адаптаційні стимули зайнятості осіб із обмеженими фізичними можливостями, що 
є теоретико-методологічним підґрунтям розробки механізму сприяння їх зайнятості. У подальшому, орієнту-
ючись на такий підхід і досліджуючи можливості застосування елементів зарубіжного досвіду в господарській 
практиці в Україні, автором буде досліджено питання удосконалення механізму сприяння зайнятості осіб із 
обмеженими фізичними можливостями. 
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